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Urbanismens livsformer 
och samhällets avfallsproblem 
av Anna-Lisa Linden 
Redan i den numera klassiska sociologin uppmärksammades de proble-
matiska relationerna mellan individuella och kollektiva handlingar i det 
urbana samhället. Ferdinand Tönnies och Georg Simmels teorier bildar 
utgångspunkten för en diskussion om individ och samhälle inom urbanis-
men. Med anknytning till modern urbanteori identifieras tre livssfärer; den 
offentliga sfären, grannskapssfären och den privata sfären. Särskilt grann-
skapssfären är intressant i analyser av individuellt och kollektivt handlande i 
avfallsfrågor. - Tre typer av grannskapssfärer på den svenska bostadsmark-
naden beskrivs med empiriska variabler som skilda urbana livsformer; 
hyresrättssektorn, bostadsrättssektorn och den privatägda småhussek-
torn. Med hjälp av ett kvalitativt intervjumaterial analyseras förhållandet 




F L E R A A V S O C I O L O G I N S klassiska teoreti-ker har ägna t l ivet i de v ä x a n d e s täderna under industrial ismens t idiga skede stor 
vetenskaplig u p p m ä r k s a m h e t 1 . D e n generella 
p rob lembi ld man hade gemensam var hur sam-
häl len skulle k u n n a hållas samman när befolk-
n ingen ö k a d e . V i l k a slags relationer m ä n n i -
skor emellan skulle k u n n a få d e m att verka för 
s a m m a n h å l l n i n g ? På v i lke t sätt skiljer sig so-
cialt l i v i staden från socialt l i v p å landsbygden? 
D e n person m a n i första h a n d k o m m e r att tän-
ka på i sammanhanget är Ferdinand T ö n n i e s . 
Å r 1887 publicerade han boken Gemeinschaft 
und Gesellschaft. I begreppsparet är "Gemein-
schaft" förbundet med den samhällsorganisation 
och det sociala l iv som kännetecknar ett agrar-
samhälle. D e t samhäl le m a n som enskild sam-
häl l smedlem k a n överb l i cka k ä n n e r m a n väl , 
b å d e när det gäller samhällets inre organisering 
och hierarki samt relationer mel lan individer . 
Begreppet "Gesellschaft" har en anknytn ing t i l l 
de kännetecken man finner i industrialiserade 
samhällens städer. S a m h ä l l s o r g a n i s a t i o n e n är 
komplex , uppdelad på m å n g a och specialise-
rade funkt ioner sammanfogade i en organisk 
helhet. D e n enskilda männi skans uppgifter är 
specialiserade b å d e i arbetslivet och det sociala 
livet. Samtidigt råder ett ö m s e s i d i g t beroende 
männi skor emellan. D e n enskilde ind iv iden får 
svårare att överbl icka och lära sig helheten och 
b l i r samtidigt utsatt för m å n g a o l ika i n t r y c k 
och impulser, v i lke t leder t i l l o l i k h e t i ås ikter 
och handl ingar m ä n n i s k o r emellan och grup-
per emellan. Även o m begreppsparet "Gemein-
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schaft" och "Gesellschaft" ofta uppfattas som 
motsatspar, uteslutande varandra, så finner 
man hos Tönnies snarare belägg för att "Ge-
meinschaft" finns även inom samhällen av typ 
"Gesellschaft" och tvärtom. 
Ur miljösynpunkt är det intressant att tänka 
vidare över inte bara urbanismen som social 
livsform utan också vad avståndet t i l l upple-
velsen av natut och ett biologiskt kretslopp be-
tyder för den urbana människans förmåga att 
ta t i l l sig ett miljöbudskap och agera på ett 
meta skonsamt sätt ur miljösynpunkt. V i d se-
kelskiftet, industrialismens tidiga decennier i 
vårt land, bodde över åttio procent av befolk-
ningen på landsbygd. I dagens samhälle är för-
hållandet det omvända. 80 procent av befolk-
ningen bor i städer och tätorter (Befolkningen 
1991). Denna nationella migration har försig-
gått språngvis under knappt ett sekel. För varje 
ny generation kommet inte bara allt flera män-
niskor att vara födda stadsbot, utan också sakna 
anhöriga bland den lilla andel människor som 
fortfarande bor på landet. Samtidigt som det 
urbana samhället växer kommer möjligheter-
na t i l l naturlig och informell fostran om för-
hållandet mellan människa och natur att 
minska. Miljöbudskapen har varit inbyggda 
både i samhällsorganisationen och i vardags-
livet i det agrara samhället. I det urbana sam-
hället däremot konkurrerar de budskap som 
vil l lära eller sprida information om miljö och 
miljöhandlingar om människors uppmärksam-
het på samma villkor som all annan infor-
mationssptidning. 
Tidigt uppmärksammades de nya grund-
läggande drag som skilde urbaniserade sam-
hällen från rurala samhällen. 
The decisive fact is that in the life of a city, 
sttuggle with natute fot the means of life is 
tiansfomied into a conflict with human 
beings and the gain which is fought for is 
granted, nor by nature, but by man (Simmel 
1903). 
Simmel ger emellertid inte en uteslutande 
negativ bi ld av staden. A t t leva ett urbant liv 
har också sina fördelar i valfrihet och avsaknad 
av sträng infotmell kontroll . Genom skiften i 
moden och trender skapas ett kontinuerligr 
behov av förändring och nya erfarenheter. 
Mångfalden intryck gör människor selektiva 
och blasé i sin perception, menade Simmel. 
O m det inte vore så skulle människor bli stres-
sade. Det gamla klassamhällets klasser får kon-
kurrens av statusgrupper, livsstilsgrupper eller 
andra grupper av längre eller kortare varaktig-
het (Simmel 1904). I städer där man har många 
invånare och hög boenderäthet ändrar de öm-
sesidiga relationerna människor emellan karak-
tär och blir mera opersonliga (Weber 1925/ 
1947). Det behöver emellertid inte betyda att 
städernas invånare har färre bekantskaper än 
landsbygdens. Däremot innebär det att stads-
människan möter många andra människor 
som hon känner mindre grundligt. Kontakten 
och samvaron kan grunda sig på tillfredsstäl-
lelsen av särskilda intressen och behov och ge 
upphov t i l l gruppbildningar kring gemen-
samma intressen. 
Ett viktigt steg mot en urbanismens teori tas 
av Robert E. Park och Ernesr Burgess när man 
uröver befolkningskoncentiation och socialt 
liv i städer analyserar städernas inre differen-
tiering i ett geografiskt perspektiv (Park, Bur-
gess 1925). Tillväxten av städer ger en differen-
tiering av samhällsfunktionet t i l l skilda lägen 
inom staden som exempelvis boendezonet, 
arbetszoner och kommersiella zoner. Ju mera 
städer växer tenderar dessa zoner att också 
splitttas upp så att de innehåller olika slags in -
vånare i boendezonerna, olika typer av pro-
duktion och arbete i arbetszonerna och en 
specialisering av kommersiella funktioner i de 
kommersiella zonerna. Livet i staden utvecklas 
t i l l en livsform som radikalt skiljet sig från livet 
på landsbygden. Louis W i r t h menade att ur-
banismen som livsform kan analyseras ur tre 
perspektiv nämligen som 
• en fysisk struktut bestående av en popula-
tionsbas, en teknisk dimension och ett eko-
logiskt system; 
• ett socialt organisationssystem, i vilket ingår 
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en karaktär i s t i sk social s t ruktur , ett antal 
sociala in s t i tu t ioner och ett typi skt m ö n s t e r 
av sociala relationer; 
• en u p p s ä t t n i n g att i tyder och en grupper ing 
av personligheter som deltar i o l ika former 
av k o l l e k t i v t beteende unders tä l lda sociala 
kont ro l lmekan i smer ( W i r t h 1938/1971). 
Befo lkningen i s täder skiljer sig inte bara när 
det gäller ålder och hushål l s typer från lands-
bygdens be fo lkn ing , utan även i n o m städer 
finner m a n en heterogenitet i befolknings-
s a m m a n s ä t t n i n g mel lan b o s t a d s o m r å d e n och 
en betydande homogeni te t i n o m bostadsom-
råden, dvs. ett s ä r b o e n d e som brukar beteck-
nas social segregation. Dessa skillnader i be-
fo lkn ings sammansä t tn ing gäller inte bara sam-
hällsklasser och inkomstklasser utan också 
å ldersgrupper , etniska och religiösa grupper 
( W i r t h 1938/1971). S ä rboende t s kri ter ier har 
b l i v i t betydl ig t flera i urbana samhäl len än i 
rurala s amhäl len . Stadens sociala ekologi har 
d ä r m e d också b l i v i t a l l tmera komplex . 
Urbani smen har en organisationsform där 
alltflera v ik t iga f u n k t i o n e r ligger utanför det 
nära p r i m ä r a k o n t a k t n ä t som fami l j och släkt-
skapsgrupper utgör. K u n s k a p s f ö r m e d l i n g och 
i n f o r m a t i o n s s p r i d n i n g , dvs. social fostran i 
v i d bemärkelse , är fördelad p å m å n g a orga-
nisationer och grupper, ant ingen de är fast 
organiserade som skolor eller mera tillfälliga 
och in formel l a som k a m r a t g ä n g ( W i r t h 1938/ 
1971). D e t t a för m e d sig att o l ikheten i åsikter 
och h a n d l i n g s m ö n s t e r ökar, v i lket ger u t r y m -
me åt en m å n g f a l d livsstilar och g r u p p b i l d -
ningar. K o l l e k t i v t beteende b l i r p å det sättet 
mera betydelsefullt i urbana samhäl len än i 
agrara s amhä l l en ( W i r t h 1938/1971). E n i n d i -
vids pos i t ions t i l lhör ighet har på det sättet fått 
flera b e s t ä m n i n g a r än klass och status, v i lke t 
också ö k a t m å n g f a l d e n och o l ikheten i livs-
stilar (Lo f l and 1989; Popenoe 1985, Sennet 
1970, 1977). Urbani smen kan inte beskrivas 
som en l iv s form, u tan r y m m e r i sig flera socia-
la l ivsformer som har urbanismen som gemen-
sam bas. 
Det urbana samhällets tre livssfärer 
D e n amerikanska sociologen L y n n Lo f l and 
(1989) urskil jer i s in urbanteor i tre livssfärer 
som innehåller skilda slag av relationer m ä n -
niskor emellan. 
Den privata sfären känne tecknas av i n t i m a 
relationer männi skor emellan. M ä n n i s k o r kän-
ner varandra väl och i m å n g a egenskaper. D e t 
är i den privata sfären individens g r u n d l ä g -
gande hål lningar och värder ingar k o m m e r t i l l 
u t t r y c k i att i tyder och handl ingar b å d e p å det 
generella och specifika planet. Det samma gäl-
ler de h a n d l i n g s m ö n s t e r som kan fö rkn ippas 
m e d i n d i v i d u e l l l ivssti l . D e n privata sfären är 
uppbyggd av ett begränsa t antal andra i n d i v i -
der, v i lka oftast t i l lhör det egna hushål let samt 
det nära och varaktiga nätverket . 
Grannskap ssfar en innehål ler ett nätverk av 
bekanta, kamrater eller grannar som m a n i 
n å g o t avseende delar samma o m s t ä n d i g h e t e r 
med . S å d a n a o m s t ä n d i g h e t e r kan vara base-
rade p å att m a n har en yrkesgemenskap, en ar-
betsplatsgemenskap, gemensam boendeform 
eller gemensam etnisk bakgrund . Flera av des-
sa o m s t ä n d i g h e t e r kan sammanfalla. G r a n n -
skapssfären är v i d sidan o m den privata sfären 
grunden för den l iv s form i det urbana s amhä l -
let m a n framlever sitt l i v i . F ö r att ett grann-
skap skall fungera som l iv s form för ind iv ider 
m å s t e m a n k ä n n a s a m h ö r i g h e t i at t i tyder och 
handl ing m e d de övriga medlemmarna i grann-
skapssfären. D e t är samhör ighet s re l a t ionen 
som utgör g runden för det kol lekt iva hand-
landet. Forskning k r i n g grannskap och bo-
endegemenskap har visat att ett geografiskt 
definierat b o s t a d s o m r å d e inte nödvänd ig tv i s 
behöver fungera som ett grannskap i social me-
n i n g . Utöver geografisk närhet behövs å t m i n s -
tone n å g o t annat socialt ka rak tä r i s t ikum som 
medlemmarna i grannskapet har gemensamt 
och uppfattar som g r u n d för sociala relationer 
och k o l l e k t i v t handlande. 
Den offentliga sfären omfat tar det nätverk av 
m ä n n i s k o r m e d v i lka m a n deltar i gemensam-
ma aktiviteter, m e n där de enskilda i n d i v i -
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derna är obekanta för varandra. T i l l den of-
fenrliga sfären hör exempelvis utbildnings-
institutioner, sjukhus samt alla de aktiviteter 
som försiggår i det offentliga livet. 
Bostadsomtådet som grannskap har särskilt 
stor betydelse när det gäller att uppmuntra 
ellet hindra människor att utveckla en gemen-
skap och kollektivt handlande av betydelse ock-
så för den offentliga sfären, dvs. samhället i 
stort, menar Lolland (1989). Många hand-
lingar får begränsad effekt ellet kan helt enkelt 
inte genomföras på varken individuell bas el-
ler hushållsbas. De måste genomföras i ett 
större sammanhang som ändå är överblick-
bart. Boendeformer som livsformer aktiverar 
eller passiviserar sina medlemmar i olika hög 
grad t i l l både konstruktiva och destruktiva 
handlingar. Sett i ett övergripande samhälls-
perspektiv spelar därför bostadsområden som 
fungerande grannskap en mycket betydelsefull 
roll för att lösa en rad av det urbana samhällets 
problem både när det gäller sociala och infra-
strukturella frågor (Lofland 1989). Många av 
samhällets miljöproblem hör definitivt t i l l 
samhällets infrastrukturella frågor. H i t hör 
exempelvis frågor som rör energiförsörjning, 
sop- och avfallshantering. 
Urbanism och boende som livsformer 
i det svenska samhället 
Det finns flera skäl att koppla samman urba-
nism, urbana boendeformer och miljöhand-
lingar i en livsformsanalys. Den grundläggan-
de utgångspunkten ligger i att de alla tre är 
förbundna med stotskalighetens problem ge-
nom att 
• många människor på en begränsad geogra-
fisk yta skapar miljöproblem som hänger 
samman med transporter, energiförsörj-
ning, serviceberoende konsumtionsvanor 
samt avfallsproblem; 
• många människor på en begränsad geo-
grafisk yta fattar både individuella och kol-
lektiva beslut. Dessa kan gynna samhällets 
problemlösningar, men lika gärna vara t i l l 
hinder när det gäller miljöfrågor; 
• urbana områden innehåller olika slag av 
hinder och förutsättningar, både fysiska och 
mänskliga, i arbetet med att skona natur 
och miljö; 
• individers värderingar, attityder och hand-
lingar kan bättte förstås om de knyts t i l l det 
sammanhang individen befinner sig i . 
A t t bo i staden ger inte en enhetlig och ge-
mensam livserfarenhet för stadsbor. Urbana 
områden är i mycket hög grad differentierade. 
O m man håller sig enbart t i l l boende innehål-
ler staden bostadsomtåden och boendemiljöer 
som sinsemellan skiljer sig åt när det gället hus-
typer, bebyggelsens ålder, boendeformer, ser-
viceutbud samt närhet t i l l natur och frit id. Bo-
städerna är av olika kvalitet: högt eller mark-
nära boende, med eller utan trädgård och od-
lingsmöjligheter, stora eller små lägenheter. De 
fysiska betingelserna, sammantagna, ger inte 
bara invånarna olika erfarenherer, utan är ock-
så viktiga förutsättningar för olika slag av ur-
bana livsstilar. 
Städer innehåller inte bara en differentie-
rad bostadsbebyggelse och fysisk struktur. Bo-
stadsområdenas invånare skiljer sig också åt 2. 
T i l l den fysiska kartan över staden hör en social 
karta där man finner att olika sociala grupper 
bor i olika slags bostadsområden och olika bo-
endeformer (Linden 1989a, 1994). Särboende, 
både social segregation och social segmenta-
tion, kan beskrivas med variabler som ålder, 
inkomst, ekonomiska resurser, etnisk tillhö-
righet eller socioekonomisk grupptillhörighet 
(Lindbetg, Linden 1989). At t vara stadsbo och 
växa upp i ett bostadsområde ger erfarenhet, 
upplevelser och fostran genom de människor 
som bor i samma grannskap. Ju mera socialt 
ensidig en social miljö är, desto mindre bredd 
i social erfarenhet förmedlas t i l l individen. 
Samtidigt finns en annan sida av befolknings-
homogenitet, nämligen att likhet och delad 
erfarenhet kan skapa förutsättningar för ge-
menskap och gemensamma handlingar. Tre 
urbana boendeformer bildar grundstomme i 
livsformsanalysen, nämligen hyresrättsboende, 
kooperativt boende och boende med privat 
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äganderä t t . I hyresrät t s segmentet bor 44 p ro-
cent av hushå l len i r iket , i det kooperativa 
segmentet 15 procent och i äganderät t s seg-
mentet 41 procent (L indberg , L i n d e n 1989). 
Miljöhandlingar och hyresrättsboende 
som urban livsform 
A t t hyra sin l ä g e n h e t är det vanligaste sättet 
att disponera sin bostad b l a n d svenska hus-
håll . D e n allra s tör s t a andelen hyres l ägenhe-
ter, d r y g t 50 procent , förvaltas av a l lmännyt-
tiga bos tads före tag ( L i n d e n 1989b). E n n å g o t 
m i n d r e andel förvaltas av privata hyresvärdar. 
U n d e r de b å d a senaste decennierna har även 
privata hyresvärdar skaffat mycket stora fas-
t ighet sbes tånd . He la n i t t i o procent av det p r i -
vata bes tåndet hyres lägenheter förvaltas av p r i -
vata organisationer och företag, v i lka var för 
sig innehar stora fas t ighetsbes tånd. D e t är en 
svunnen t i d när de privata hyres lägenheterna 
förvaltades av en ägare som själv bodde i sitt 
hus. D e n privata hyresrätten har, sett ur hy-
resgästens perspektiv, b l i v i t l ika stor och i n -
f o r m e l l som de a l lmännyt t i ga fastighetsbola-
gen. Ö v e r hälften av alla hyresrätts lägenheter 
är byggda efter 1950 och oftast koncentrerade 
t i l l m i n d r e centrala geografiska lägen. D e t 
äldre bes tåndet är m i n d r e och mera koncentre-
rat t i l l centrala lägen i s täder och större tät-
orter. 
Hyreshusboende som social l iv s form kan 
beskrivas m e d individernas och hushål lens 
egenskaper (Linden 1989 a-b) . 
• D e n yngsta kategorin är unga och s m å hus-
håll som har sitt första boende i en hyres-
rätts lägenhet . Dessa hushål l f lyttar ofta. D e 
är en instabi l g r u p p hyresgäster. 
• D e n ä lds ta kategorin hushål l är pens ionärer 
m e d s m å ekonomiska resurser. Dessa stan-
nar oftast kvar l änge i denna boendeform. 
• I alla hushål ls typer , dock m e d en viss över-
v i k t för yngre medelå lders hushål l , finner 
m a n en mycket h ö g andel invandrare. 
• I n o m gruppen medelå lder s svenska hushål l 
m e d barn dominerar e n s a m s t å e n d e k v i n n o r 
m e d barn. 
• B land alla hushål lskategorier , u t o m ung-
domshushå l len , dominerar arbetaryrken och 
lägre t j än s temannayrken . 
Hyreshusboende kännetecknas av etnisk m å n g -
fald, s m å hushål l m e d b egränsade ekonomiska 
resurser samt en dominans av personer m e d 
arbetar- och lägre t j ä n s t e m a n n a y r k e n . 
Utveck l ingen p å bostadsmarknaden när det 
gäller social segregation och segmentation u n -
der de senaste tre decennierna har le t t t i l l att 
det redan segregerade hyresrä t t sboendet delats 
upp i ytterligare två s ä rboendeformer , n ä m l i -
gen b o s t a d s o m r å d e n som domineras av svens-
kar och b o s t a d s o m r å d e n som domineras av i n -
vandrare. E n boendeform som redan har en 
betydande befolkningshomogenitet har k l u -
vits i två ä n n u mera befolkningshomogena 
delar. Ä v e n o m de invandrardominerade bo-
s t a d s o m r å d e n a kan innehål la m å n g a o l ika na-
t ional i teter har invånarna den delade erfaren-
heten av att vara m i n d r e väl fö rankrade i det 
svenska samhäl le t . D e svenskdominerade bo-
s t a d s o m r å d e n a d ä r e m o t k a n vara väl samman-
hål lna grannskap m e d invånare som känner 
varandra och delar samhäl lserfarenheter . 
Hyre s rä t t sboende som urban l iv s form när 
det gäller att leda m ä n n i s k o r s handl ingar i en 
för m i l j ö n mera skonsam r i k t n i n g har å t m i n s -
tone två grundstenar. D e n ena h ä n g e r samman 
m e d den fysiska l ivs formen och kan samman-
fattas i storskalighetens möj l i gheter och be-
gränsningar . D e n andra hänger samman m e d 
den sociala l ivs formen och kan sammanfattas i 
mö j l i gheterna att mot ivera invånare t i l l m i l j ö -
handlingar. 
Hyreshus i innerstaden byggda på tjugotalet 
V i har fått nyordning på soporna nu igen. 
Först hade vi z inktunnor i ett hus på gården, 
så blev det papperssäckar i små sophus v id 
entréerna. N u är v i tillbaka i sophuset igen 
med särskilda r u m för papper och glas, stort 
skräp som möbler och så köksavfall. Det har 
bl ivit väldigt fint där ute måste man säga. 
(...) Jag tror att alla gör sitt bästa för att allt 
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skall bli rätt (...) men det är jobbigt! En del 
har svårt för att gå och ta sig dit. Många har 
värk och orkar inte bära så mycket. Man 
måste gå ofta med lite åt gången. Det hjälper 
för många. Tur att det inte blir så mycket 
sopot. 
(Tage, 74 år, har bott fyrtio år i kvartetet.) 
Det bor mest äldre, man kan nog säga gamla 
människor här. Här är lugnt och fint! Alla 
fördelar gör nog att man anpassar sig auto-
matiskt. (...) Sopsorteringen är inget pro-
blem för mig som är ensam, men det är nog 
jobbigare om man har familj och småbarn. 
Bära både sopor och barn en bra bit till sop-
huset är nog svått att få att gå ihop. 
{Mari, 23 år, har bott knappt två år i kvar-
teret.) 
Utöver unga små hushåll och äldre små hushåll 
finns i denna typ av bostadsområden bara en-
staka andra hushållstyper. De miljöåtgäider 
som genomförts i området har varit upp-
skattade, men också besväiliga att genomföra 
med hänsyn t i l l alla äldre i området. Det finns 
många hinder och problem för de äldre in -
vånarna att leva upp t i l l målen. Befolknings-
homogeniteten har dock fördelen att de unga 
hushållen mer eller mindre oreflekterat anpas-
sar sig t i l l områdets tytm och ruriner. 
Hyreshus i centrumnära områden 
byggda på femtiotalet 
Här bor människor i alla åldrar, men här 
finns inte så många barn. Många hushåll har 
bott här länge, men det finns också många 
som flyttat hit under senare år när de sålt sitt 
hus. De flesta ät svenskar, men här finns 
några greker och jugoslaver. De har bott i 
Sverige så länge så man tänker inte på dem 
som invandrare. (...) Jag har en känsla av att 
alla som bor här är måna om området, akt-
samma och håller snyggt efter sig. Det ät 
många som vill flytta hit. Det gör nog också 
mycket för "hemkänslan". (...) Vi har fått 
hyresåterbäring för bra sopsortering och 
minskad vattenförbrukning. Jag tror att det 
sporrar oss i området om man själv får nyt-
tan av att anstränga sig. Nästa år blir det nog 
ännu bättre tror jag. 
{Erik, 61 år, har bott sex åt i området.) 
Sopsottering finns ju i nästan alla bostads-
områden nu. Det har gått bra här, tycker jag. 
I början fanns det en del syndare, men eftet 
ett antal påminnelser har det bättrat sig. (...) 
Det är nog rätt jobbigt att ta sig till sophuset 
för de allra äldsta. Men här bor lite blandade 
åldersgrupper så jag ser att en del som har 
det besvärligt får lite hjälp av någon. 
(Lisbeth, 51 år, har bott i området i femton 
år.) 
I denna typ av hyresrättsboende finns en viss 
befolkningsheterogenitet när det gäller ålders-
sammansättning. Området har huvudsakligen 
en svensk befolkning. Området uppfattas som 
attraktivt av både utomstående och dem som 
bor där, vilket fungerar som sammanhållande 
och positiv faktor. 
Hyreshus i mera perifera geografiska lägen 
byggda under sextiotalet 
Här bor flera hundra hushåll i området, så 
det är inte så många jag känner. Många är 
ungdomar och så invandrare förstås. En del 
av dem har bott här länge, andra är ganska 
nyinflyttade. Här är folkliv, kan man säga, 
alla åldrar, många barn, många kulturer. 
(...) Lägenheterna är jättebta, stora, rymliga, 
ganska nyrenoverade. Standarden kan man 
inte klaga på. Det är nog lägenheten som 
man räknar som hemma, mera än området 
som sådant. (...) I sopsotteringen finns det 
många syndare. En del bryr sig nog inte alls, 
tänker flytta eller så. (...) Ibland undrar jag 
om alla förstår varför man skall spara och 
sortera. 
(Ulla, 45 år, har bott i området i tio år.) 
Jag tycker att det är jobbigt med all sorte-
ring. Soporna syndar jag med ofta. Tidning-
arna fåt bli ett helt berg innan jag bär bort 
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dem. (...) Jag är nog inte så engagerad helt 
enkelt. Inte räknar jag med att bo här så 
länge heller. 
(Magnus, 23 år, har bott i området i två år.) 
Alla v i utlänningar trivs bra här. Lägenhe-
terna är bra. Alla hittar några som man har 
mycket gemensamt med. Här finns klungor 
av släktingar, vänner och bekanta. M e n 
ganska många olika språk. (...) A t t sortera 
sopor är nog inte lika angeläget för många. 
M a n ser det nog som den vanliga ordningen 
och redan i Sverige. M a n måste nog satsa 
mera på information o m varför något skall 
vara si eller så. Folk är så olika i området. De 
har olika erfarenheter och intressen. För 
många är nog hemmet och vännerna v i k t i -
gare än mil jön. Så är det nog. 
[Andreas, 56 år, kommer från Grekland och 
har bott i området i sexton år.) 
Befolkningsheterogeniteten i detta o m r å d e 
innehål ler en rad ind iv idue l l a h inder för att 
mot ivera m ä n n i s k o r t i l l m i l j öhand l ingar som 
gynnar o m r å d e t och de kol lekt iva intressena. 
E t t h inder ligger i anonymite ten m ä n n i s k o r 
och grupper emellan. M a n känner en begrän-
sad krets m ä n n i s k o r och deras vanor och har 
samtidigt mycket l i t e n kunskap o m d e m som 
finns utanför den kretsen. E t t annat h inder är 
att o m r å d e n av detta slag innehåller m å n g a 
tillfälliga gäster, dvs. hushål l som inte räknar 
m e d att bo kvar l änge utan är p å väg däri från 
redan när m a n nyl igen f lyt ta t i n . E t t tredje 
h inder är att en m å n g f a l d nationaliteter inte 
bara är ett s p r å k p r o b l e m när m a n v i l l in for-
mera u tan o c k s å ett förs tåe l seproblem. 
H y r e s r ä t t s b o e n d e som urban l ivs form inne-
håller b å d e fysiska och sociala egenskaper. 
M e d tre typer av stora och vanl igt f ö rekom-
mande typer av hyres rä t t sområden kan m a n 
notera h u r fysiska och sociala förutsä t tn ingar 
för mi l jöhandl ingar , spara vatten och sortera 
sopor, skiljer sig åt. Sambandet mel lan i n d i v i -
duella m i l j ö h a n d l i n g a r och kol lekt iva resultat 
hänger inte samman m e d befo lkningshomo-
genitet eller befolkningsheterogenitet p å ett 
s jälvklart sätt . Fysiska dimensioner och sociala 
dimensioner är en k o m p l e x helhet snarare än 
enkelt uppdelningsbar. 
Miljöhandlingar och kooperativt boende 
som urban livsform 
Kooperat ivt boende omfat tar i denna analys 
alla slags bos tadsrä t t s föreningar oavsett o m de 
til lhör H S B , Riksbyggen eller n å g o n pr ivat för-
ening. C i r k a 15 procent av hushå l len i landet 
bor i bos tadsrä t t s lägenheter ( L i n d e n 1989b). 
Som fysisk l iv s form har b o s t a d s r ä t t s b o e n d e t 
stora l ikheter m e d hyres rä t t sboende . L ä g e n -
heterna ligger huvudsakl igen i flerbostadshus 
byggda under o l ika perioder av n i t t o n h u n d r a -
talet. U n d e r de senaste t i o åren har bostads-
rätts lägenheter byggts som m a r k n ä r a boende i 
en- eller tvåvåningshus . Tota l t sett är dessa 
lägenheter dock en mycket l i t e n andel av be-
s tåndet . Bos tadsrä t t s l ägenheter ligger, precis 
som hyresrätts lägenheter, oftast koncentrerade 
t i l l s törre enheter i t ä m l i g e n väl avgränsade 
kvarter eller o m r å d e n . 
Som social l iv s form var b o s t a d s r ä t t s b o e n d e t 
redan från bör j an i n r i k t a t p å medelklassens 
boende. Egen kapitalinsats förenat m e d en t ä m -
ligen långt g å e n d e s j ä l v b e s t ä m m a n d e r ä t t över 
den egna lägenheten gjorde boendeformen t i l l 
ett me l l an t ing mel lan äganderä t t och hyres-
rätt. Fortfarande domineras det kooperativa 
boendet av m ä n n i s k o r i t j ä n s t e m a n n a y r k e n 
m e d relativt god e k o n o m i ( L i n d e n 1989b). 
Ålder smäss ig t finns en dominans av ä ldre me-
delålders och ä ldre hushål l och en underrepre-
sentation av barnhushå l l . Invandrarhushå l l en 
utgör en mycket l i t e n andel av de boende. D e 
invandrarhushål l som finns i boendeformen 
har oftast m å n g a år i Sverige b a k o m sig. 
Kooperativt boende i en bostadrättsförening 
Detta är som vilken bostadsrättsförening 
som helst. H ä t finns alla åldrar, men ändå 
mest medelålders och äldre. M å n g a har bott 
här länge. Bland de som flyttar h i t finns 
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många som har sålt sina villor. De pensio-
nerar sig här så att säga. (...) Man känner de 
flesta som bor i närheten, men långt ifrån 
alla i området. (...) Det bästa med att bo här 
är att de flesta är intresserade av området. 
Man vill att det skall vara snyggt och väl 
underhållet. Alla är ju inte aktiva precis, 
men det finns ett tyst samförstånd. Många 
som bor här kan priser och teknik. Det finns 
många gratiskonsulter. Alla har ju nytta av 
att allt fungerar. Ibland finns det olika åsik-
tet om saker och ting. Det finns intresse, en 
del saker löser man i föreningen och annat 
gör man själv. 
[Gunnar, 58 år, har bott fem år i föreningen.) 
Soprummen är alldeles nya. Förut hade vi 
vanliga sopnedkast. De låg så nära lägenhe-
ten. Man blev bortskämd. Nu måste man gå 
til l patketingen där der finns ett sophus med 
olika utrymmen för olika slags sopor och 
skräp. Det har blivit fräscht. Samtidigt bygg-
de man t i l l några garage. En del här har ju 
två bilar i hushållet. Många tyckte att det 
blev onödigt dyrt, mest de äldre. Jag tycker 
det är jättebra! (...) Visst var det lite pro-
blem med soporna i början, innan folk kom 
in i vanor. Nu är det ingen som klagar. 
(Viveka, 39 år, har bott i föteningen i fem år.) 
Det värsta med sopsortering är att det är så 
långt att gå. Dörren är tung också. Annars är 
allt bra! Jag brukar skicka med mina gamla 
tidningar och skräp med barnen och barn-
barnen när de hälsar på, men ibland måste 
jag ju gå dit själv. 
(Alma, 85 åt, hat bott i föreningen i femton 
år.) 
Jag tror att man skulle kunna införa många 
miljöåtgärder i föreningen. Det finns eld-
själat som kan en massa om miljöproblem. 
Själv ställer jag gärna upp men vill inte ta an-
svar och ha för mycket arbete med det. V i 
vill bo trevligt och bra, för att utan bekym-
mer kunna åka til l sommarstugan. 
(Niklas, 34 år, har bott i föreningen i sex år.) 
Bostadsrättsföreningen har ganska likartade 
fysiska betingelser med hyreslägenheter i fler-
bostadshus och många medlemmar. Medlems-
hushållen finns i alla åldrar med en övervikt för 
medelålders och äldre. Det är emellertid inte i 
första hand befolkningshomogeniteten eller 
de likartade fysiska grundförutsättningarna 
som i allmänhet ledet t i l l bra resultat på m i l -
jöåtgärder utan snarare att det hos medlem-
marna finns ett egenintresse i boendet som 
omfattar både den egna lägenheten och bo-
stadsområdet, vilket gör att man ställer upp på 
extra insatser för att bevara områdets trivsel 
och fräschör. Eldsjälar med olika kompetenser 
sköter föreningen och skaffar in kunskap om 
än med olika grad av intensitet och aktivitet. 
Medlemmarna fördelar sin hemmaidentifika-
tion mellan lägenhet och bostadsområde. 
Miljöhandlingar och privat äganderätt 
som urban livsform 
A t t disponera sin lägenhet med ägandetätt 
är det näst största boendesegmentet på den 
svenska bostadsmarknaden, 41 procent av alla 
lägenheter är upplårna på detta sätt (Lindberg, 
Linden 1989). Den allra vanligaste hustypen i 
detta boendesegment är småhuset, dvs. en-
eller tvåfamiljsvillan. Cirka hälften av dessa 
lägenheter ligger på ren landsbygd, där detta är 
den dominerade boendeformen. Den andra 
hälften ligger i städer och tätorter I denna re-
dovisning ingår enbart det urbana privatägda 
småhusboendet. Den fysiska strukturen i små-
husområden är mycket homogen. Småhus-
områdena i städer och tätorter har t i l l största 
delen byggts efter andra världskriget. Också 
småhusboendet har koncentrerats t i l l geogra-
fiskt stora sammanhängande bostadsområden 
och innehåller bostadsmatknadens allra störs-
ta lägenheter. 
Den sociala dimensionen innehåller i vissa 
avseenden även betydande befolkningshomo-
genitet. Alla åldersgrupper finns represente-
rade. Däremot saknas flera hushållstyper som 
exempelvis ungdomshushåll, mycket gamla 
människor samt enpersonshushåll. Andelen 
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invandrarhushå l l är låg. D e fa invandrarhus-
håll som finns i denna boendeform har b o t t i 
landet i m å n g a år (Linden 1989b). E n mycket 
stor andel av hushål len har två vuxna förvärvs-
arbetande. D e t t a t i l lsammans m e d att de en-
skilda ind iv iderna har goda inkomster gör att 




M å n g a småhus l ägenhete r som byggdes under 
s jut t io- och ått iotalet är organiserade i sam-
fäl l ighetsföreningar. D e n tidens planering och 
byggande av bi l fr ia s m å h u s o m r å d e n förde med 
sig ett förval tningsansvar för matargator t i l l 
husen, belysning, i n s p r ä n g d a lekplatser och 
grönytor . Uppgif ter , som m e d annan p lanlägg-
n i n g fa l l i t i n o m k o m m u n e n s ansvar sområde , 
blev i dessa o m r å d e n fast ighetsägarnas uppgi f t . 
E n gemensam fören ing blev ett prakt i skt sätt 
att hantera dessa gemensamma ange lägenhe-
ter. M å n g a av dessa samfäl l ighets föreningar 
har däru töver andra uppgifter som kan gälla 
gemensamma garagehus, kabel-TV eller som 
bestäl lare av offerter p å o l ika slag av under-
hål l sarbeten. S m å h u s b o e n d e hushål l i n o m 
samfä l l ighets föreningar har d ä r m e d utöver ett 
stort s j ä l v b e s t ä m m a n d e över det egna boendet 
också ett begränsa t ansvarstagande i k o l l e k t i v 
f o r m . 
Jag är inte så f l i t ig med att gå på samfällig-
hetsmötena. Det är aldrig många där, 20—25 
procent av medlemmarna i bästa fall. N ä r de 
gemensamma frågorna diskuteras, som hur 
sophämtningen skulle lösas med kärl och 
framkomlighet exempelvis, så fanns det sä-
kert fem förslag. Ingen ville kompromissa. 
Priset, typen av kärl, placering och så vidare. 
Synpunkterna var många. Här finns många 
som kan teknik, planering eller ekonomi, 
men alla är individualister på något sätt. Så 
jag tycker att det tar alldeles för lång t i d att 
komma t i l l skott. Det kan gälla brevlådor 
eller reparationer på garagen, samma sak. 
(...) Lösningen på soporna blev det nöd-
vändiga för att tillfredsställa Renhållnings-
verket. Bättre framkomlighet, åtkomlighet 
och nya kärl, men ingen sortering. N u k o m -
mer nya krav så nu måste man ta upp frågan 
igen. Som det är just nu är det upp t i l l var 
och en om man v i l l göra något. D å fåt man 
lasta sina tidningar och glas i bilen eller på 
cykeln och köra upp t i l l parkeringen v id 
affären en kilometer bort. Det är ganska 
många som gör så har jag sett, så engage-
manget och viljan finns säkert hos många. 
(Lars-Erik, 37 år, har bott i området i sju år.) 
Alla har j u trädgårdar här. Det bl ir mycket 
avfall som gräs, rötter, löv och kvistar. Sär-
skilt på hösten och vårvintern bl ir det myc-
ket grenar och ris. Här har bl ivi t ganska upp-
vuxet nu . De flesta sköter o m sina trädgår-
dar (...) fast det finns enstaka undantag. Al la 
får stora grenar, ris efter buskar och häckar 
nästan varje år. Detta borde v i kunna göra 
något åt tillsammans tyckte jag. Skaffa några 
kvarnar eller en viss vecka varje vår och höst 
ha en gemensam container för sånt avfall. 
Jag föreslog detta på det senaste mötet, men 
det blev mol tyst. Några hade skaffat egna 
kvarnar och nästan alla hade egen kompost 
så ingen åtgärd behövdes k o m man fram t i l l . 
Containern skulle nog bl i ful l med gamla 
möbler i stället. (...) Det finns nästan inget 
intresse för gemensamma lösningar som inte 
tvunget ligger på föreningens ansvar. M a n 
måste nog visa att det går att tjäna pengar på 
en lösning o m man skall lyckas. Alla ser sig 
och sina behov så individuella och speciella. 
Det är väl också därför som man väljer att bo 
i eget, man v i l l rå sig själv. 
(Sven, 49 år, har bott i området i nio år.) 
Det finns många som tänker på resurshus-
hållning. Nästan alla har komposter, en del 
komposterar också köksavfall. Så nog agerar 
man för miljön när det gäller sådana saker, 
men alla gör det på sitt sätt. (...) Här finns 
också de som har köksland på de här små 
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tomterna. Det finns en tillfredsställelse att se 
resultatet av egna ansträngningar, det går 
nog inte att komma ifrån. 
(Klara, 35 år, har bott fem år i området.) 
Privat småhusboende inom samfällighetsför-
eningar är på sitt sätt särskilt intressanta för 
miljöåtgärder eftersom man har möjligherer 
att kombinera individuella åtgärder med kol-
lektiva åtgärder. Man kan också konstatera att 
det finns både engagemang och åtgärder för 
miljön i praktiskt taget alla hushåll. Samti-
digt är intresset för kollektiva lösningar både 
splittrat och svagt. Det privata småhusboen-
det inom samfällighetsföreningar som urban 
livsform har i det avseendet helt annorlunda 
sociala förutsättningar jämfört med koopera-
tivt boende. 
Singulärtprivatägt småhusboende 
Större delen av der privatägda småhusboendet 
i urbana områden saknar grannskapsförening-
ar eller samfälligheter. Den enda formella rela-
tion genom boendeformen man har t i l l sam-
hället är genom den service och infrastruktur 
kommunen svarar för. Som urban livsform be-
traktad finns inga formella kontaktkanaler t i l l 
privata småhusområden och deras grannskap. 
Däremot kan kommunala planer och åtgärds-
förslag leda t i l l att grannskapsgrupper samlas 
kring bestämda frågor. 
Jag har uppfattningen att många härom-
kring har ett miljöintresse. Man ser det 
framför allt när folk är ute i sina trädgårdar. 
Komposter finns nästan överallt. Trädgår-
darna är ju rätt stora så de far plats. Själv har 
jag tre stycken. På sätt och vis är det roligt att 
ta upp gamla metoder. Komposteting var ju 
helt ute även i sådana här områden på sextio-
och sjuttiotalet. Jag odlar lite grönsaker. In-
nan hade jag bara trädgård. (...) Alla här gör 
på sitt sätt och anpassar åtgärderna til l sina 
omständigheter. Många hat fritidshus också 
eller reser i jobbet. Så alla kan ju inte göta 
allt, även om de anser det vara rikrigt. 
(Allan, 58 år, har bott 23 år i området.) 
Många miljöåtgärder kräver både kunskap 
och tid. Just tiden är nog ett problem för 
många i det här området. Båda arbetar, reser 
i jobbet, pendling, överridet och så vidare. 
Många har fritidshus också. Det vore bra om 
man kunde få fram miljöåtgätder som är 
enkla, mindre tidskrävande och med mindre 
behov av regelbunden tillsyn. Sådana inno-
vationer skulle nog fort slå rot här. 
(Gunilla, 46 år, har bott i omtådet i sju år.) 
Det finns många paralleller mellan sparåtgär-
der och miljöåtgärder i denna boendeform. 
Just den tidsmässiga närheten mellan beslut, 
handling och resultat gör att förändrings-
potentialen är stor i handlingsmönster i pr i -
vatägt småhusboende. De fysiska förursätt-
ningarna för miljöåtgärder är stora, utrymme 
och grundförutsättningar finns i allmänhet 
både för inomhus- och utomhusåtgärder. Be-
folkningssammansättningen är sådan att i n -
tresse, ekonomiska resurser och i många fall 
kunskap finns hos de boende. Hindren ligger 
snarare i begränsningar i t id och splittring av 
inttessena på boende, fr i t id, resor och andra 
aktiviteter. T i l l skillnad från övriga boende-
former saknas i denna boendeform kanaler för 
kollektiva beslut som skulle kunna tjäna som 
katalysator i förändringsprocesser. 
Livsform och miljöhandlingar 
- en sammanfattning 
I den klassiska sociologin behandlades staden 
som livsrum som en enhetlig urban livsform. 
Redan tidigt togs detta upp t i l l diskussion och 
förde med sig en diversifiering av det teoretiska 
perspektivet både på urbanismen som livsform 
och själva livsformsbegreppet. I detta sam-
manhang definieras livsfotm som kategorier av 
människor som delar samma levnadsomstän-
digheter. Innehållet i begreppet livsform ges 
dels en förankring i den urbana miljöns fysiska 
struktur, dels en förankring i de demografiska 
och sociala karaktärika människor delar. I det 
svenska samhället beskrivs de fysiska känne-
tecknen på delad livsform av människors 
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boendeförhål landen när det gäller hustyp, upp-
låtelseform och ägarkategor i t i l l bostaden. D e 
sociala och demografiska kännetecknen på 
delad l iv s form är hushål l s typ , ålder och socio-
ekonomiska förhållanden. D e urbana livs-
formerna i det svenska samhäl le t kan m e d den-
na analys beskrivas i tre huvudgrupper , v i lka 
f ramför allt utgår från den fysiska s t rukturen 
n ä m l i g e n hyresrä t t sboende , bos tads rä t t sboen-
de och pr ivatägt boende. I en generell beskriv-
n i n g av de demografiska och socioekonomiska 
variablerna för dessa boendeformer finner 
m a n o l ikheter d e m emel lan. E n mera g r u n d -
l i g analys av de skilda boendeformerna pekar 
emel ler t id p å att m a n kan identif iera flera 
undergrupper i varje huvudkategor i . Graden 
av befolkningsstabi l i tet och befolkningshete-
rogenitet tycks vara särskilt betydelsefulla i den 
avgränsningen. B o s t a d s o m r å d e n med l i ten o m -
f l y t t n i n g m e d b å d e heterogen eller homogen 
b e f o l k n i n g kan fungera som s a m m a n h å l l n a 
l ivsformer. Å andra sidan är stor o m f l y t t n i n g i 
k o m b i n a t i o n m e d stor befolkningsheteroge-
ni te t och stort antal hushål l kr i ter ier som pekar 
p å att s å d a n a b o s t a d s o m r å d e n fungerar s ä m r e 
som s a m m a n h å l l e n l iv s form. 
I denna u n d e r s ö k n i n g analyserades m ä n -
niskors i d e n t i f i k a t i o n m e d sitt boende och 
deras m i l j ö h a n d l i n g a r när det gäller avfalls-
sortering, vatten- och energisparåtgärder i de 
skilda l ivsformerna. F ö r att u p p n å förändr ing-
ar i m ä n n i s k o r n a s och hushål lens handlingar 
tycks en v i k t i g g r u n d f ö r u t s ä t t n i n g vara att 
m a n identif ierar sitt b o s t a d s o m r å d e som 
" h e m b y g d " . Intresse och v i l j a att g e n o m f ö r a 
mi l jöhand l ingar har större förut sä t tn ingar att 
leda t i l l resultat som kan m ä t a s k o l l e k t i v t där 
m a n trivs och känner sig h e m m a inte bara i 
l ägenheten, u tan i hela b o s t a d s o m r å d e t . I des-
sa avseenden skilde sig de analyserade urbana 
l ivsformerna åt. D e bäs ta fö ru t sä t tn ingarna för 
m i l j ö a n p a s s a d e handl ingar m e d denna g r u n d 
fanns i n o m bos tadsrä t t s föreningar samt äldre 
och m i n d r e hyres rä t t sområden m e d l i t e n o m -
flyttning av hushål l . Privatägt s m å h u s b o e n d e 
hade h ö g b e n ä g e n h e t att m i l j ö a n p a s s a hand-
l ingsmöns ter p å hushå l l sbas , m e n svårare att 
n å f ram t i l l för o m r å d e t gemensamma lös-
ningar. D e s ä m s t a fö ru t sä t tn ingarna för för-
ä n d r i n g av h a n d l i n g s m ö n s t e r i m i l j ö a n p a s s a d 
r i k t n i n g finner m a n i stora b o s t a d s o m r å d e n 
m e d stor befolkningsheterogenitet och stor 
o m f l y t t n i n g . 
Resultaten pekar p å att det inte bara är v i k -
t ig t att v ä n d a sig t i l l i nd iv ider och hushål l för 
å s t a d k o m m a en handlingsberedskap och ett 
ändra t h a n d l i n g s m ö n s t e r när det gäller s å d a n a 
mi l j öhand l ingar som sopsortering, energispar-
och vattensparåtgärder . L i k a väsent l igt är att 
identi f iera de förutsättningar för mi l jöå tgärder 
som finns i o l ika l ivsfomer och anpassa för-
ändr ingss t ra teg in t i l l de förut sä t tn ingar som 
finns i skilda l ivsformer. 
Noter 
i . Mater ia le t t i l l denna art ikel k o m m e r från 
projektet "L ivss t i l och m i l j ö " , v i lket finan-
sierats av Naturvårdsverke t åren 1990-1993. 
Resultaten från projektet finns publicerade i 
Linden, A - L , 1994, Människa och miljö. Om 
attityder, värderingar, livsstil och livsform. 
Carlssons, S tockho lm. I boken finns en 
mera utförl ig teoridiskussion där b l and 
annat livsformsbegreppet diskuteras utför-
ligare m e d referenser t i l l b å d e internat ionel l 
och nordi sk l i t teratur . 
2. I n o m forskningsprojektet har flera o l ika 
slag av empir iska material använt s . K v a n t i -
ta t iv t material från o f fent l ig statistik, mate-
rial från enkäter och telefonintervjuer samt 
djupinterv juer . I denna art ikel bygger den 
fysiska och demografiska analysen av skilda 
urbana l ivsformer p å författarens tidigare 
forskning m e d komplet terande bearbet-
ningar och dels p å ett för pro jektet special-
insamlat materia l av d jupinterv juer . I n o m 
projektet genomfördes sammanlagt 43 d j u p -
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intervjuer med personer i olika hushålls-
typer och åldersgrupper boende i lägenheter 
med skilda upplåtelseformer och ägarkate-
gorier. Samtliga intervjupersoner är bosatta 
i urbana områden i ett antal kommuner i 
sydvästra Skåne. Utöver de miljöhandling-
ar, dvs. sopsortering, vatten- och energi-
sparbeteende, som redovisas i denna arti-
kel, har intervjuerna även behandlat annan 
miljöpåverkande konsumtion som exempel-
vis transporter, hushållens vardagsvaror, 
textilier och frit id. 
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